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"Свою Україну любіть, 
Любіть її,… во время люте, 
В останню тяжкую минуту 
За неї Господа моліть." 
Т. Шевченко  
 
Передмова 
«…Про те що кожне нове покоління по-новому відкриває 
для себе Шевченкове слово сказано неодноразово. 
Є. Маланюк в характерній для нього манері лише увиразнив, 
відгранив цей концепт. І наголосив при цьому на одній 
важливій думці: «Між генієм і сучасністю завше колізія». Нам 
би варто частіше задумуватися над колізією «Шевченко 
і сьогодення». Вона різноаспектна і вельми неоднозначна. 
Про цю колізію думаєш, спостерігаючи за ритуалами 
покладання вінків до пам’ятників поета. Тоді найчастіше зринає 
питання, наскільки керівні особи різних рангів, що чинно 
підходять з вінками до пам’ятника чи й навіть проголошують 
промови на мітингах або різних зібраннях, присвячених 
черговій річниці поета, розуміють, ким насправді є Шевченко 
для нації. 
Не треба думати, що в другій половині ХІХ - першій 
половині ХХ ст., коли в багатьох селянських хатах поряд 
з іконами висів уквітчаний вишитим рушником портрет 
Шевченка, його поезія сприймалася з достатньою глибиною. 
Борис Грінченко в брошурі «Шевченків “Кобзар” у селі» (1906) 
переконливо показав, що селяни досить поверхово 
сприймали більшість його поезій. Але у них була 
ще не збита національна «матриця рецепції», завдяки чому 
архетипна Шевченкова образність була легко впізнавана 
тогочасним селянином. І такої «поверховості» у сприйманні 
«Кобзаря» було достатньо для того, щоб піднялася 
всенародна хвиля любові до поета — тієї любові, котра, 
попри все, була чинником, що формував національну 
ідентичність, творив націю… 
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Окреме питання — пророчість Шевченка. 20 років 
української незалежності увиразнили споконвічні національні 
проблеми — саме ті, які пророче були висловлені у багатьох 
поезіях, і найбільш сконцентровано в посланії «І мертвим, 
і живим…». З плином часу чіткішають загальнолюдські 
моральні цінності його поезії — тут передусім потребує 
осмислення безприкладний, вражаючий глибиною 
та емоційною трепетністю гуманізм Шевченка — наскрізний, 
такий, що складає плоть твореного ним поетичного субстрату. 
Його співчутливість є безмежною до всього, що потребує 
справедливості («правди»!) та захисту — чи то йдеться 
про українську жінку-покритку, чи то про кавказький народ, 
котрий виборсується з-під колоніального ярма. 
Його поезія — приклад високої любові до свого народу. 
Любові дієвої, спрямованої на досягнення результату — 
згадаймо хоча б його здійснений намір впрягтися в «тяжкі 
упруги», щоб орати «перелоги» — готувати народну свідомість 
до переходу на вищий рівень національного 
самоусвідомлення («Чигрине, Чигрине…»). Любові жертовної, 
бо ж він, добре передчуваючи, що доведеться «впасти 
у кайдани», все ж таки зробив свій вибір («Минають дні, 
минають ночі…»). Любові, яка не заважала йому бути 
критичним — згадаймо чисельні приклади його жорсткої 
«національної самокритики». 
Вдаючись до сучасної мови, треба наголосити, що поезія 
Шевченка має різні рівні розкодування — поверхові, менш 
поверхові, глибинні… І ця глибинність, як уже знаємо, 
є безкінечною — бездонною і невичерпною. Елітний читач має 
володіти кодами глибинного, а значить, новітнього рівня 
прочитання…»[722, с. 3—7]. 
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